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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos para optar 
el grado de Magister en Educación, en la universidad César Vallejo pongo a disposición de 
los miembros del jurado la Tesis Titulada: “Aprendizaje por competencias y la calidad de 
formación académica de los estudiantes de diseño en instituciones públicas de Lima 
Metropolitana, 2016”. 
 
Los capítulos y contenidos son: 
I:  Introducción presenta los antecedentes, fundamentos científicos o humanísticos, 
justificación, problemas, Hipótesis y objetivos. 
 II:  Marco metodológico variables, operacionalización de variables, metodología, tipo 
de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos. 
 III:  Resultados abarca la descripción y la prueba de hipótesis. 
 IV:  Discusiones, se compara los resultados del investigador con los resultados de los 






Esperando que ustedes, otorguen la aprobación de del estudio realizado con mucho 
esfuerzo, dedicación e investigación llegando a la meta esperada con los resultados 
obtenidos en el proceso, siendo determinante para obtener el grado académico de Maestría 
en Educación. 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo, tipo 
correlacional.  En este sentido, la investigación está estructurada cuatro (4) capítulos 
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En la  investigación titulada como aprendizaje por competencias  y la calidad de formación 
académica de los estudiantes de la carrera profesional de diseño en los institutos 
tecnológicos de Lima Metropolitana 2016; donde el objetivo fue determinar la relación que 
existe entre el aprendizaje por competencias y  la calidad de formación académica de los 
estudiantes  de diseño   publicitario del V en los  Institutos de Educación Superior 
Tecnológico Público de la jurisdicción de Lima Metropolitana 2016. 
 
La tesis se encuentra fundamentada en el enfoque cuantitativo, de nivel relacional, 
y de diseño descriptivo-correlacional. La población la conforman todos los estudiantes del 
V Ciclo de la Carrera profesional de Diseño, siendo el acceso factible a la totalidad de la 
población, es por ello que la muestra es censal, cuyo número de sujetos asciende a 68 
estudiantes. La información recabada de los elementos muéstrales se realizó a través de la 
técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento, los cuales resultaron válidos en 
su contenido bajo opinión de expertos, y confiables donde el índice de fiabilidad fue 
superior al valor teórico establecido para instrumentos que miden percepciones. 
 
Dentro de sus principales conclusiones tenemos que existe una correlación positiva 
y alta (Rho de Spearman = .801) entre el aprendizaje por competencias y la calidad de 
formación académica de los estudiantes de la carrera profesional de diseño en los institutos 
de educación superior tecnológico público de Lima Metropolitana, en el año lectivo 2016. 
Por tanto, la hipótesis general ha sido corroborada. 
 






In the research titled as learning by competences and the quality of academic training of 
the students of the professional career of design in the technological institutes of 
Metropolitan Lima 2016; Where the objective was to determine the relationship that exists 
between the learning in the approach by competences and the quality of academic 
formation of the students of advertising design of the V in the Institutes of Higher 
Education Technological Public of the jurisdiction of  Metropolitan Lima 2016. 
 
 The thesis is based on the quantitative approach, relational level, and descriptive-
correlational design. The population is made up of all the students of the V Cycle of the 
Professional Career of Design, being the feasible access to the totality of the population 
that is why the sample is census, whose number of subjects ascends to 68 students. The 
information collected from the sample elements was done through the survey technique 
and the questionnaire as an instrument, which were valid according to experts - validation 
of content -, and reliable where the reliability index was higher than the established 
theoretical value for instruments that measure perceptions. 
 
 Within their main conclusions we have that there is a positive and high correlation 
(Rho de Spearman = .801) between the learning by competences and the quality of 
academic formation of the students of the professional career of design in the institutes of 
technological superior education public of Metropolitan Lima, in the academic year 2016. 
Therefore, the general hypothesis has been corroborated. 
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